
































































































































































































































































































































実際に進む距離     
浜 65 メートル       
海 125 メートル 
海岸線に沿う距離    
浜 60 メートル       
海 35 メートル 
海岸線に垂直な距離   
浜 25 メートル       
海 120 メートル 
進む速さ        
浜 毎秒 120／3 メートル   





















































































































 中学 1 年生なのですが，先ほどの 2 次関数の 
 を 1 次 関 数 に し て ，


















































































































































































 〒 680-8551　鳥取市湖山町南 4-101
 TEI & FAX  0857-31-5101（溝口）
 http://www.fed.tottori-u.ac.jp/~mathedu/
